




DE LOS ABOGADOS fe 
I N C O R P O M D O S E N E L I L U S T R E C O L E G I O ^ \ 
DE MEDINA DEL CAMPO, 
Y ASOCIADOS D E LOS PARTIDOS JUDICIALES 
DE OLMEDO Y NAVA DEL REY, 
E N 1861. 
tete 
VALLADOLID; Imp. de ROLDAN, á cargo de D, nalixte Yapes. 
BIBLIOTECA 
DE 
BERNARDO LONGUÉ d e MARIÁTEGOI 
Magistrado del Tribanal SujM-einok 
Caballaro Gran Cruz de Isabel la Católica 
Este Ilustre Colegio fué instalado en í $ de No-
viembre de 1858, bajo la Presidencia del Licenciado 
I). JUAN DE VEGA Y PÉREZ, como abogado mas antiguo. 
Se rige por los Estatutos de 28 de Mayo del mismo 
año, y por Real Decreto de 12 de Julio de 1844. 
S E Ñ O R E S 
COMPONEN 
L A J U N T A DE GOBIERNO D E L C O L E G I O . 
l>. C l á r e o s B e l l o s o * 
DIPUTADOS, 
PRIMERO. . B>. Antero M o y a n o . 
SEGUNDO.. I>. L e ó n A m p u d i a . 
TERCERO.. D . L u i s T o r é s P é r e z . 
CUARTO... I>. V i c e n t e D e l g a d o . 
D . S e b a s t i a n F e r n a n d e z . 
Secre ta r io , Contacior y A r c h i v e r o . 
1>. J o s é C u a d r i l l e r o . 
E N E L J U Z G A D O DE MEDINA. 
D. José Cuadrillero. 
D. Lucio Alonso. 
E N E L J U Z G A D O D E O L M E D O . 
E N E L J U Z G A D O DE L A N A Y A D E L R E Y . 
D. 
SEÑORES COLEGIALES 
CON INCLUSION DE LOS QUE COMPONEN LA JUNTA 
D E GOBIERNO \ LOS DE POBRES. 
^ NOTA. E l número marginal denota la ^ 
tfpj respectiva antigüedad; y se designa el pueblo 
^ d e l domicilio de cada Colegial. ^ 
y 
i . 0 D. Sebastian Martínez Obregon... Olmedo. 
2. ° D. Donato Gómez Idem. 
3. ° D. Juan Manuel Arévalo Mojados. 
4. ° D. Norberto Sanz Idem. 
5. ° D. Bonifacio Lorenzo La Seca. 
6 0 D. Donato Basanta Mojados. 
7. ° D. Juan Callejo Rueda. 
8. ° D. Juan de Vega Ballesteros.... . . . Madrid. 
9. ° D. Serapio Rodríguez Bayon La Seca. 
10. D. Miguel Sanz Monroy Pedrajas. 
i i . D. Valentín Bayon La Seca. 
12. D. Eustaquio Carbonero Nava del Rey, 
13. D. Francisco del Rio Ortiz Olmedo. 
14. D. Luciano Montaráz Aldea Mayor. 
15. D. Juan Francisco Pedráz Medina. 
16. D . Pe 1ro Moyano Nava del Rey. 
17. D. Vicente Delgado Idem. 
18. D. Francisco Delgado Idem. 
19. D. Ignacio Aspe Medina. 
20. D. Fernando Altes Idem. 
21. D. Manuel Martin Ortiz Olmedo. 


































D. Santiago Casado Olmedo. 
D. Pedro de Rueda Tordesillas. 
D. Juan Losada Lucas Idem. 
D. Francisco Bayon de Bayon La Seca. 
D. Cándido Sanz y Sauz Pedrajas. 
D. Benito Diez del Rio Nava del Rey. 
D. Nemesio Longué Olmedo. 
D. León Ampudia La Seca. 
D. Luis Torés Pérez Olmedo. 
D. Fructuoso Pérez Minayo Alaejos. 
D. Marcos Belloso Medina. 
D. Hermenegildo Burgos Nava del Rey. 
D. Cárlos Sánchez Conejo Idem. 
D. Francisco Solano J u á r e z . . . . . . . . . Pozaldez. 
D. José Félix Ortuzar Medina. 
D. Castor de Castro Alonso Serrada. 
D. Justo Pérez Ruano Olmedo. 
D. Cándido Moyano Zamora Valladolid. 
D. José Moyano Sánchez Nava del Rey, 
D. Cándido María Pimentel. . . . Rueda. 
D. Pablo Sánchez Romo Valladolid. 
D. Gavino Martin Lorenzo.. . . Pozaldez. 
D. Zacarías Martin Gallego Medina. 
D. Miguel Fernandez Gallego La Mota. 
D . Pedro Alonso R e i n o s o — Alaejos. 
D. Balbino Martin Alonso Matapozuelos. 
D. Pedro Antonio Pimentel Valladolid. 
D. Claudio Santana y Santana Alaejos. 
D. Manuel Federico González Idem. 
D. León Alonso San José Valladolid. 
D. Basilio Molpeceres Olmedo. 
D. Cenon García Velasco Alcazaren. 
D. Pedro Santana '. Alaejos. 
56. D. Diego Otero Nava del Rey. 
57. D. Juan Mauuel Velazquez Olmedo. 
58. D. Valeriano Rodríguez Torrelobalon. 
59. D. Luis Nieto Sanz Alaejos. 
60. D. Antero Moyano Alvarez Medina. 
61. D. Judas García Rodríguez Olmedo. 
62. D. Santiago García Salamanca. 
63. D. Antonio Alonso Valladolid. 
64. D. Julián del Rio Dueñas Portillo. 
65. D. Quirico Lago y Muñoz Nava del Rey. 
66. D. Eugenio Arévalo Matapozuelos. 
67. D. Hipólito Alonso Ampudia Tordesillas. 
68. D. Felipe Cruzado Nava del Rey. 
69. D. Lorenzo Cuadrillero Idem. 
70. D. Marcial Gómez de Bonilla Rueda. 
71. D. Mariano Alonso Ampudia Serrada. 
72. D. Bernardo Aillon Castronuño. 
73. D. José Cuadrillero Medina. 
74. D, Sebastian Fernandez Idem. 
75. D. Miguel Velasco Alcazaren. 
76. D. Agustin Guerras Nava del Rey. 
77. D. Canuto Arévalo Mojados. 
78. D. Lucio Alonso Medina. 
79. D. Manuel Buitrón Luis Alaejos. 
80. D . Federico Monsalve Callejo Rueda. 
81. D. Agapito Diez Nava del Rey. 
82. D. Pió Basanta Diaz Mojados. 
Medina del Campo 1.° de Enero de 1861. 
secretario 
A D V E R T E N C I A S . 
Segun la Real orden de 24 de Agosto de 1847, todos 
los individuos de los Colegios de Abogados, siempre que 
muden de domicilio ó se trasladen de una casa á otra, 
deberán ponerlo en conocimiento de las Juntas de Go-
bierno; y á los que no lo hicieren, que se les recuerde 
por medio de los Boletines Oficiales de la Provincia el 
cumplimiento de esta obligación, concediéndoles al efecto 
quince dias; y que si transcurridos no lo hubieren verifi-
cado, sean excluidos del Colegio y borrados de sus listas. 
Igualmente se previene por dicha Real orden, que si 
algún Colegial dejare de pagar la cuota, que por gastos 
de Colegio le corresponda satisfacer, se le conceda por la 
Junta de Gobierno un plazo de quince dias para que lo ve-
rifique; y no haciéndolo, que sea excluido del Colegio y 
borrado de sus listas. 
Portero del Colegio D. Marcelino Sastre. 


